



彼らが、ウィーン古典派の教会音楽、就中 J. ハイドンや W. A. モーツァルトの作品を非難・
排斥したことはよく知られている。運動の指導者でモーツァルト批判を推進した F. X. ヴィ







































最初は、ニーメチェク6 により、1798 年に書かれた最初期のモーツァルトの伝記中の 1
節である。
引用 1：Kirchenmusik, war das Lieblingsfach Mozarts. Aber er konnte sich demselben am 
wenigsten widmen. ...
In dem Verzeichniße ist keine einzige Messe angezeigt – ein Beweis, daß alle, die wir haben, 
in frühere Zeiten seines Lebens zu setzen sind. ...... Mozart würde in diesem Fache der 
Kunst seine ganze Stärke erst gezeigt haben, wenn er die 　Stelle bey St. Stephan wirklich 
angetreten hätte; er freute sich auch sehr darauf. Wie sehr sein Genie für den hohen Stil 　
des ernsten Kirchengesanges gemacht war, beweiset seine letzte Arbeit, die Seelenmesse, die 


















続いて、19 世紀の E. T. A. ホフマン、20 世紀のチャールズ・ローゼンの論述を検討する。
引用 2：In der letzten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts brach nun endlich jene　
Verweichlichung, jene eklige Süßlichkeit in die Kunst ein, die, mit der so genannten, allen 
tieferen religiösen Sinn tötenden Aufklärerei gleichen Schritt haltend, und immer steigend, 
zuletzt allen Ernst, alle Würde aus der Kichenmusik verbannte. Mag es hier unverhohlen 
gesagt werden, dass selbst der in seiner Art so große unsterbliche J. Haydn, selbst der 
gewaltige Mozart, sich nicht rein erhielten von dieser ansteckenden Seuche des weltlichen, 
prunkenden Leichtsinns．






引用 3：... most of his〔=Mozart’s〕church music remains perfunctory, less profound and 



















　ヤーンのモーツァルト伝14 では、教会音楽作品について、第 1 巻で、マンハイム＝パリ
旅行（1777 ～ 9 年）以前のザルツブルク時代を中心に記述されている。以下に、その構成
を示す。
表 2　ヤーンの著書（第 2 版）より














旅行後に書かれた KV317（戴冠ミサ曲）、337（ミサ・ソレムニス）については、第 2 巻で紹
介されているが、ほぼ同様で、僅か 1 頁内での記述に留まっている。










引用 4：Mit dem Einfluß, welchen die italiänishe Musik durch die Oper und die Virtuosen 
in Deutschland gewann, drang sie auch in die Kirchen des Katholischen Deutschlands ein 
und gelangte hier zu völliger Herrschaft. (Jahn,1867 : 243)
オペラや名人たちを通じ、イタリア音楽がドイツにおいて獲得した影響をたずさえて、
〔イタリアの教会音楽は、〕ドイツのカトリック教会に浸透し、主権を確立した。
引用 5：Auch das ist ein ungerechter Vorwurf, daß Mozart in seinen Opern die Messen 
geplündert habe. Unter so vielen Opern und Kirchencompositionen erinnert ein einziges 
Agnus Dei(317 K.), ein Sopransolo, in seinen Anfangstacten auffallend an die Arie Dove 
Sono aus Figaro. (Ibid : 272)　
モーツァルトが、オペラ作曲の際に、彼のミサ曲を盗用したという誤った批判15 があ
る。彼の多くのオペラと教会音楽の内のほんの 1 曲、ソプラノ独唱の〈アニュス・デイ






引 用 6：Werke wie die Messen in F und D dur weisen darauf hin, was Mozart als 
Kirchencomponist erreichen könnte, wenn er frei und ungehemmt hätte fortschreiten 
können. Allein das „schnelle Fortrücken kirchlicher Reformationen zu Saltzburg unter dem 
weisen und unvergeßlichen Fürsten, Erzbischopf Hierohmuß von Colloredo“, modelte auch 


























引用 7：Daß Mozart überhaupt seine künstlerische Production von äußeren Bedingungen 
abhängig machen konnte, darf nicht ohne Rücksicht auf die Denkungsart jener Zeit 

























1814 ホフマン、「新旧の教会音楽」を AMZ に寄稿。
1821 神学者 J. M. ザイラー、レーゲンスブルク移住、初期セシリア運動の開始
1824 ティボー、Ueber Reinheit der Tonkunst 刊行。
1834 ヴィット、バイエルンのヴァルダーバハ生。
1856 ヴィット、司祭に叙階。
1868 ヴィット、Allgemeiner Deutscher Cäcilien–Verein 










① Musica sacra 1874 –75. “Die ächten Messen Mozart’s.”（連載）
② Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1889. “Über Mozart’s  Missa brevis in B–dur ”
（特に批判している曲・・KV 275）
















引用 8：In diser Abhandlung ist oft Otto Jahns classische Mozart–Biographie citirt, ja 
fast ausschliesslich verwerthet, weil ich seine Resultate beim Vergleiche mit den Messen 




引用 9：Es ist sehr selten, ja einzig in der musikalischen Literatur, daß ein Philologe ersten 
Ranges zugleich　ein so tüchtiger Musiker und Geschitsforscher ist, wie O. Jahn ––– daher 















からの引用（引き写し）で、1777 年 12 月の父レオポルトからモーツァルトへの手紙と、
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1780 年 11 月ミュンヒェンのモーツァルトから父宛の手紙の 2 つに、このミサ曲のことが
記されていることを紹介した後、次のように述べている。
図版 1. Jahn, 1867 : 264
図版 2. Musica sacra, 1874 : 93
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引用 10：Aus den angefuehrten Beispielen schon ergibt sich die Unkirchlichkeit dieser 
Messe. Liturgisch kann sie wenig beanstandet werden, insofern sie gleich mit “Et in terra 
pax”und “Pattrem omnip.” beginnt und den ganzen Text hat. (Musica sacra, 1874 : 94)
このミサ曲の非教会性は、これまで引用してきた例から、証明されている。それは、最







ヴィットにとって、この KV 275 という曲は、よほど心に掛かる存在だったのか、死の
年、1888 年に、再度この曲だけを取り上げた 4 頁半にわたる長文のエッセイ Über Mozart’s 
Missa brevis in B–dur を執筆している。このエッセイは翌年の Kirchenmusikalisches Jahrbuch. 
に掲載された。いわば彼の遺稿ということになろうか。
最初に、エッセイ冒頭部分の画像を示す。（図版 3）






引用 11：Das Agnus Dei ist würdig und aufführenswerth bis zum Beginne des alla breve–
Taktes. Und nun beginnt ein wahres monstrum eines „dona nobis pacem“, sowohl was die 
Ausdehnung (es zählt volle 150 Takte!! ) als was den Charakter desselben betrifft. Es ist 
eine wahre Verirrung, die in den Messen Mozart’s kaum ihres Gleichen hat ..... Musikalisch 
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werthlos, durch die Ausdehnung des spielenden und tändelnden Satzes langweilig, ohne 
Tiefe und Gehalt würde man diesen Satz, wüßste man nicht, er wäre von Mozart, jedem 
anderen als musikalische Todsünde anrechnen. (Kirchenmusikalisches Jahrbuch. 1889 : 23)
アニュス・デイは、アラ・ブレーヴェの開始までは、荘重で演奏する価値を有している。



















　この KV 192 のミサ曲について、ヴィットは連載の最後で、次のように賞賛している。
引用 12：Wenn es für eine Meßkomposition wichtig ist, dem Zweck und der liturgischen 
Aktion ganz nachzukommen, dann haben Mozart, M. und J. Haydn, Eybler etc. keine 
Messen, sondern Oratorien geschrieben. Ausnahmen bilden villeicht die Messen KV 192 




ラトリオというべきだ〕　KV 192 と KV 194 は、おそらく例外に属する。
引用 13：Die Missa brevis F–Dur, KV 192, muß „von jedem Kirchenmusik Studirenden 
und Chorregenten vor allen andern modernen Messen beachtet werden. （Ibid.）
ミサ・ブレヴィス、ヘ長調、KV 192 は、教会音楽を学ぶ者や合唱団指導者すべてによ
って、とりわけ、他のすべての種類の現代のミサ曲よりも高く評価されねばならない。
引用 14：Die jenigen Messen Mozart’s, welche von O. Jahn’s Kritik, die das Liturgische 
ganz außer Spiel läßt, als für die Kunst bedeutsam, werthvoll und des Gottesdienstes würdig 
（図版 5. Musica sacra, 1874 : 91）
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erklärt werden, werden von unsern Chorregenten gar nicht oder äußerst selten aufgeführt, 
so die 8. [KV 192] und die in D [KV 194]. — Wer aber der Kunst dienen will, der 
führe Mozart’s 8. und 9. auf, (wo Instrumental=KM. herrscht) und lasse übrigen Messen 
desselben bei Seite! （Iibid.）
ヤーンは、8 番（KV 192）やニ長調のミサ曲（KV 194）のミサ曲を、芸術にとって重要
で、価値が高く、礼拝にもふさわしく厳かなものと説明しているが、それらのミサ曲は、
我々の合唱団指導者たちには、まったく演奏されないか、または、滅多に演奏されない。

















引用 15：In Bezug auf die Messen Mozarts stimme ich in meinem Urthile, das wohl von 
den meisten Cäcilianern getheilt wird, ganz und gar mit den Urthile des schon genannten 







引用 16：Otto Jahn nimmt freilich auf die Liturgie keine Rücksicht, und lobt daher 
Manches, was man vom lit. Standpunkte aus tadeln muß. (Ibid )　
オットー・ヤーンは、［モーツァルトの教会音楽を］典礼に配慮することなしに受け入れ、
典礼的な観点から批判されてもやむを得ない多くの点を、賞賛している。
引用 17：Auf das liturgische Moment oder die liturgische Behandlung des Texts hat O. 
Jahn, wie schon gesagt, keine Rücksicht genommen. Letztere ist öfter zu Gunsten der 
























 1 ドイツ語の caecilianismus（チェツィーリアニスムス）は、まだ日本語の定訳がなく、セシリア運動ある
いはチェツィーリア運動などと訳されているが、本稿では、引用を除き、英語読みのセシリア運動で統
一する。
 2 Franz Xavier Witt（1834–1888）









 6 Franz Xaver Niemetschek (1766–1849)
 7 この部分の訳出にあたっては、高野紀子訳を参照した。
 8 ニーメチェクが重要視したモーツァルト作品は、劇音楽とピアノ作品であった。著書第 4 部のモーツァ
ルト作品ジャンル別分類は、彼が重視する順によって編成されており、教会音楽は最後の第 11 部門に
分類されている。（因みに、ジャンル別の最初は、オペラである）










 （48 年から 49 年にかけての政変にかかわり免職） 
1850 トーマス・カントルのハウプトマンと共にバッハ協会を設立。
1855 ボン大学の文献学および考古学の教授となる。
1856–9 W. A. Mozart: Leben und Werk刊行。（全 4巻）
 （1862 ケッヒェル『モーツァルト作品目録』初版刊行）























 14 ヤーンの著書 W. A. Mozart は、初版と第 2 版で、主旨は変わらないもの、構成は、かなり異なる。初版
が全 4 巻なのに対し、第 2 版は全 2 巻なので、記述は凝縮されたものとなっている。ヴィットは、主に
第 2 版を引用しているので、本稿も原則として第 2 版をもととする。
 15 ティボーの批判を指す。
 16 たとえば、ヴィットは《戴冠ミサ曲》のこの箇所を、「官能の喜びを放つ音楽によって表現される淫らな
ものからのみなるオペラを教会内において使用するとは……」と憤慨し（Küng 1991=1993 : 61）、ミサ
曲全体について、次のように評している。
Diese Messe ist eine der weltlichsten (gefallsüchtigsten) lustigsten. Trotz des so schönen Agnus Dei – 
dessen herrliche Melodie weltberühmt ist, kann ich sie unter die am wenigsten zu empfehlenden 
rechnen.（Lickleder 1988 : 222）
このミサ曲〔戴冠ミサ曲　KV 317〕は、最も世俗的な（最も媚を売った）心地良さ［を持つミサ曲］





 18 1776 年、マルティーニ師宛の書簡（下記）の中で、ザルツブルクでは大司教自身が執り行う盛儀ミサで
さえ、45 分の時間制限があり、ミサ曲は常にトランペットとティンパニを伴っていなければならないと
述べていることを指す。
モーツァルトよりボローニャのジョヴァンニ ･ バッティスタ ･ マルティーニ師にいとも敬愛すべき








ないますときには、一番長くてさえ 45 分以上にわたって続いてはならないのです。 この種の作曲
には特別な勉強が必要であります。 それにあらゆる楽器、軍隊用トランペット、ティンパニ等を伴
ったミサ曲であることが要求されます。（後略）






             Before condemning  Mozart’s readiness to adapt his compositions to exrternal conditions, we must consider 
the mode of thought of the time.
             (Jahn=Townsend, 1882. Vol. 1 : 265)








アーベルトによると、この Bauer hang den Pummerl an. のメロディは、J. S. バッハのヴァイオリンとチ
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のためのミサ曲》   
ザルツブ

















































個別の分析、評価はなし． 非教会的 ○ ○
262 ミサ・ロンガ ハ長調  
ザルツブ
ルク 1775 6, 7 コロレド
個別の分析、評価はなし． 非教会的　　世俗的な表
現に異議を唱える














《戴冠式ミサ曲》   
ザルツブ














 The Cecilian Movement and Otto Jahn
 FUKUCHI Katsumi 
Franz X. Witt (1834-1888), leader of the Cecilian Movement, aimed at reforming Catholic Church 
music, revived Palestrina music and Gregorian chant as well as criticized the church music of Mozart and 
Haydn. Witt relied heavily on the biography of Mozart, “W. A. Mozart,” written by Otto Jahn (1813-1869), 
in criticizing Mozart’s church music. However, when quoting the biography, Witt purposefully employed 
some of Jahn’s beliefs and omitted others. 
In this paper, I attempt to emphasize the differences in assertions between Jahn and Witt, and make it 
clear how Witt adopted some of Jahn’s assertions.
